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Beyoğlu Âlemleri
Ramazan geceleri — Şehzadabaşının hali — } 
İftar sofraları — «Beyoğlu, kahpa Beyoğlu!» 
On beş gün evvelden hazırlık — Muhayyel 
sünnet düğünü ve velimeler — V® 
nihayet işte Beyoğlu
Vw~
R amazan geceleri zevk ve eğim­ce geceleriydi. Şehzadabaşi 
başlı başına bir âlemdi. Direkderara- 
sı denilen burasının karşılıklı yaya 
kaldırımın üstü direklerin, tuttuğu 
tonoz kemerlerle örtülü idi. Geceleri 
çayhaneler kemerlerin altına üzerle­
ri halı örtülü peykeler, masalar, is­
kemleler kor ve oruçtan çıkan yaşlı 
tiryakiler burada nargile ve kahve­
lerini içerken bir sel gibi akan cad­
denin kalabalığını seyreder ve kara­
göze giden oğullarını beklerdi. Cad­
dede tiyatrolar başlayıncaya kadar 
«iğine atsan yere düşmez»- tâbi rime 
uygun kesif bir kalabalık uğultu ile 
akardı. Âşıklar için en müsait olan 
bu aydı. Teraviye giden sevgilisine 
•kalabalık arasında mektup sıkıştır­
mak, birkaç toz söylemek ancak bu­
lada kabil olurdu.
ik i sıra çayhanelerden başka kız­
ların doldurduğu tüfenklerle nişan 
atılan dükkânlar,' »boynuzlu horos, 
Afrika ormanlarında yakalanan yir­
mi beş metre uzunluğundaki ejderha 
yılan, deniz canavarı, vücutsuz kaz 
sağ ve canlı! buladadır. Kuruşu ver, 
temaşa et!» diye kapısında çığırtka 
nın bağırdığı vahşi hayvanat müze­
si! ve rahmeti* Ahdinin, Minakyanm, 
Kel Haşanın, o sene Avrupaöan yeni 
geldiği için rağbet gören Burhanet- 
tinin temsil veerdikleri tiyatrolar var 
dı. Ötede davul zuma sesler: arasın­
da pehlivan güreşleri yapılır ve yan 
sokaklardaki arsalarda çadır altında 
¡karagöz oynatılır ve «kari kalbinde 
yapar çok ateş» diye sözde fıtoruaj 
tercümesini bağrraraktan sinema tas 
lağl gösterilirdi. Her yer dolu, her 
yer hınca hınç, tiyatrolar adam al­
mazdı.
Gc»e yarısından sonra sahur davu­
lu çıkar. Artık caddede kalabalık a- 
Ealır, ertesi sabahki gazeteleri satmak 
için tiyatro kapılarında bekliyen 
müvezzilerden başka kimse kalmaz­
dı.. Artık herkes evlerinin yolunu 
tutmuştur.
B ir yere iftara ayin onundan son­
ra gitmeği başlanırdı. Fakat asıl ki- 
barcası on beşinden sonraydı-. Büyük 
zevatın konak kapıları ilk gününden 
açık bulunurdu. Tanımadığın bir ko­
nağın kapısından sellemehiksselâm gi 
rer, sofraya oturur, cn türlü, reçe­
lde, pastlrmasile, suçuğile, zeytini 
ve peyniri ile. simidile iftarlığı ye­
dikten sonra sırasile sıcak pidelerle 
çorbayı, pastırmalı yumurtayı, eti, 
zerzevatı, iki türlü tatlı ve böreği 
ve pilâvı tıka basa mideye göçerte- 
rek kahve ve şerbeti de içip diş ki­
rasını da cebine indirerek dışarı çı­
kabilirdin. Bunun için bu aya eski­
ler «bereket ayı» derlerdi.
Eıı bir ay devam eder ve bayram­
dan sonra İstanbul tekrar yem'iha 
uykusuna dalardı.. ArtUc İsıambul i- 
çinde daimî uyunulan bir mezar o- 
lurdu.
Erkekler için yine eski hayat baş­
lardı. zaten on’arıa ömrü bir müsel­
lesin üç kejesi aıasında geçerdi: Ka­
lem, kahve, ev, üç köşeli bir yaşama 
oyunu. I
İstanbul Erlilikleri Beyoğluna Nasıl 
Çıkarlardı?
İstanbul erkekleri için Beyoğlu. 
Ne muamma dolu bir isim, ne esrar 
dolu bir yer, ne halledilmez, bir bil­
meceydi!
İstanbul akşamın erken saatinde 
uykuya, dalarken Beyoğlu gözlerim 
yeni açmağa başlardı.
«■— Beyoğlu, kahbe Beyoğlu, sen 
ne yaman bir âlemsin. Sen ne fettan­
sın »
Ayda bir defa bir akşam üıtü Be- 
yoğluna çıkıp ta o Caddeikebiıde! 
kimi Iruruya bir iki piyaısa yaptıksan 
soma ve hele Anadolu veya Aşmalı- 
mescitteki Kohot birahanesine uğra­
yıp bir iki bira yuvarlayarak dünya 
seyahatinden avdet eden bir seyya­
hın vakar ve azametile mahalle kah­
vesine dönmek yok mu? Bu eni bü­
yük. bir iş becermek demekti. Derhal 
kahvenin en hürmete şayan y en  bu 
kahramana verilir ve etrafın: ala® 
gençlere bire on katarak anlattığı 
bu seyahat hikâyesini gıpta ve bay- 
rsnlukla dinletirdi. Lâf değil, Eeyoğ- 
luna çıkmak Parise gitmek kadar 
mühim bir işti. Bunlan dinleyen genç 
ler bazen kendilerinden o kadar ge­
çer ¡erciı ki dayssılaya tutulmuş bu 
yabancı gibi evlerine dönenlerken ya­
nık ıkonak arsasın m moloz dolu yük­
sek yerine tırmanarak karşıdan göz 
kirpaj gibi pırıldayan ışıklarına has­
retle ve iştiyakla bakmaktan ve içle­
rini çekmekten kendilerini alamazlar­
dı.
Evli veya bekâr erkeklerin Etyoğ- 
hma çıkmaları mühim bir mesele c- 
lurdu: On beş gün evvelden hazırlı­
ğa başlanırdı: Sokakta tasarlanır, 
kalemde görüşülür, karar verilirdi. 
Evvelâ işe evlilerin evlerine bir ar­
kadaşı® muhayyel sünnet veya veli­
me davetiyeleri göndermekle başlanır 
ve bu davetiyeyi alan evde derhal 
numarasını yapmaya başlar:
— Canım şimdi bunun ne lüzumu 
vardı, hediye için masraftan çık. hem 
de uykusuz kal... Gitmesen de olmaz, 
arkadaş hatırı var, kırk yılda bdr, 
sonra hediyeden kaçtı derler» diye 
kararlaştırılmış güne kadar karısına, 
anasına karşı söylenir durur ve niha- 
y t* rv debilerin:
— Bey, gitmezsen çok ayıp olur! 
gibi sözleri üzerine istenüyerek zor­
la gidiyormuş gibi soğuk bir vaziyet 
alınarak iple çekilen o günüm akşa­
mı evden çıkılır. Kahvede sc-n bir mü­
zakereden sonra Babı ser askerinin 
—şimdiki Üniversite— arkasındaki 
yoldan ve Tiryaki çarşısından- geçile­
rek Şeyhülislâm kapısının —Ziraat 
Enstitüsü— yanındaki yokuştan U- 
zur çarşıya, oradan da köprüye va­
rdır, sıra bekliyen gömlekli köprü 
memuriarma metelikler toka edildik­
ten sonra Galatava geçilir, etrafı 
seyretmek için Yüksekli al d: nmd an 
çıkılarak Beyoğîuna kavuşulur. Ev­
velâ caddede aşağı yukarı dolaşılır, 
bonmarşeye girilir. Önlerinden giden 
veya yanlarından geçen kadınlar#:
«— Yüreğimi yaktın, kalbimi de be 
ralber götürüyorsun civanım!»
Yahut:
«— Endamınızın meftunuyum, na­
zarlarınız kalbimi yaktı!» gibi bas­
makalıp soğuk, soğ-uk lâflar atılır ve 
ortalık kaı ar irca Aemahmescitteki 
«Kohot» birahanesinde mola verilir­
di. Zaten burada bildikleri yerler pek 
mahduttu: En başta olmak üzere Ko­
hot, sonra Bibi birahaneleri... Gezme­
si bedava, olduğu için bonnıarşeyi pek 
severlerdi, bir iki defa gittikleri bir 
kaç evden foaretıfiiı.
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